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New honor for Robt:rt Diemer 
l(ulh-1 1 H. lli••IU('I. ••f P,t,,tll(tl,l, ( .. tlif,,llti.l, ht•c,ltlll.' 
,111 ll ono1.11) .\lt•ntht.'l o l llu- \uu·tif .111 '\11o1 it'l\ o l 
Ci\ il l•,nJ.;inn:a.. H·n·ull) ,,, lht• pt"l ' '"iou:t l 'tH it•l\ 
o[ t i\ i l t' ll).;iiiCt'h had ih .ttlllll.lf IIU't'tillJ.:, in 'Mil 
l· t ,ttlt i'1u. \ l r. J)iclllcl\ til.lli•••• '·•••I th•· lumm "·'' 
"in ·'PIUt'<iOition of uul .. l.ttll l iu~ t•uhlit ....,.,,itt' 1("11 
tlt-h•tl in ,1 lifetime tlt'"'''"l 111 tlndopiu~ ;uul 1011 
..c·t\111~ \\,tll'l tt~nuct....,, ''l•·ti.tlh lit (.,tlifutni.,:· 
\ fa. l)it·tllC'I ICtilt'tl in IIJIII ,,, J.:l.-"tll"l.tl Hl,UI;J~CI ;mtl 
c lt~d .:•n,titlt·('( ()f I he \l ctrol-''lii.UI \\",th.'l J>j,uit I o£ 
~llllfll'lll ( .lfifmni;t .tflt•t .111 UUI,I.IIUiiu~ l.lll't.'r in 
rhc.· \\,tlt-1 \\iltl.. .. fidtl. Duttlt~ hi' luu~ ll"IHII l' "i1l1 
thl' ,\l t•lwpuli lau \\•;net J)j,uicl. Itt• 1.11 1 it•tl w con1· 
plt-d•Ht Jilt• C:nlor:ulc• RiH'I \ tltlt'thlt I, -.c.·lt:nt~ l h\ 
\~C :E iu l!)[)!i :t.. UI H' o f ! I l l' "")c•\CII ~ (t._ lciU C:h il 
t·n~i nt•• ·tiug \Vnn(lch Clf llu· ll n ile'd \)tall''·" 
Ho1n in P.clll1}1 ;t, .\ln., ,\fl . J)it•lli('l tccci\t.'d hi, 
B.u hdot uf ~ icucc clcgrcc in (;h il 1-:u~illl'\'rin~ hom 
1he ltui\Chil\ in 1911. lit• nl,ult· 1.111 Bt'la Pi ancl 
IC't('hc.'tl hi-. ".\1 " a-. a. :)hmt,wp nn a he I i~cr b.t~· 
h.1ll h·.un. From •9•• tu ••-~h. lw \\," tmplu~etl un 
the CUII,Inlfliou o£ irrig;uiou \\UIL, fm 1he lJ. '\. 1\u-
1(.,111 u£ Rcdamalion in ~t'lu .... L.t .cue I \\ )urning. In 
ll•c l.tUt'l \t.'>~r he r<...,ign<ocl w .u~t·pt .1 .. imil;tr :t"'i~'11· 
lltOit in 1\Je:\ico for the f. (,, \\'hill' Engintcl ing 
Cmp1 11.11 ion. 
111 .Ju ly 1!)29 1\lr. Dicwc1 \\';c\ ll'l:tinctl hy 1hc Cit y 
of l.u .. 1\ngclcs to m:.-.l..e t''l tiiii ,II C' :u1d cl(: .. ign' £ur ;m 
. 1q u~luu to carry \\':tiCI from 1hc Colnr:.-.do Ri,·er w 
~OUiht•nt C:tliforni:a-a di\t;tmc ur jUO mil~ 3U(h, 
the clt.'"'Crt and 1hrough muuut.tin rang("fi. ~unC}S and 
'\IUtlie' IC) de1erminc 1hc bc\t ;uul m<KI c-conomic---o~l 
aoutc: fur 1he Colorado RiH•r \qutduu ini1ialh \\Cit 
conducted b) 1he Cit~ of Lu" \n~tle.. .• \her the 
'h'IIUJH:llilan \\'au~r Ohuiu or ~ouchtrn Califor-nia 
,,._., o• ~·•n itetl, 1he wtuk was t;tl cn 0\Cr b) 1hc Dii• 
ui(l, iu .\1 :•) 1930. and i\fr, l)icmc• wa .. 1 r:m~ren·ed 
flnm Ill(' C i•r or )A .\ugc lc' w the J)isll'iCI. \\' hen 
Mr. J)ienl{'r w :h :.ss i~ncd ttJ the CHIOI:ulo Ri ver 
• \ ('lu cd ur 1 project, it w:1., \ u pfHN:d IH ht: (nr a pcrioc.l 
uf ,j)l. 1114U11 1h. H c w.ts 1hcrc (nr jO u~:u .... 
In "Cpte111bt·r •9:s• Suu thcttl (..ali(Hrni:. \ntetl a 
bond ii\UC of $~:0.000.000 lO hn.u'IC c lhC building of 
tht lir-.t \lage or aht C.oloraclu Rhtr . \quec.luet. ~lr. 
nic;n~r ro~ (rom the ~itinn ur tn~inter on loca· 
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lUIII Itt th\l..,lfttl l'll~illt,"f.'l ill th,tt~t uf th(- t!Uhllllt• 
lion nl loti\ 1111h.·-.. ul ah h. IIIIUit'l'- lu HUt ht• he.·· 
, .!lilt tlt'-lltlnlllnll c·u~illl~ t. lt''l'"'"''hk hu Jht ft._.t~ 
11u11, .Jc·,t~tt. ,ttul t uthlltu 1io11 "' •·,u lllilt·, ul J,:i.t111 
I' 1 pt'l llln 
\\ nh dtc· t•llnplt•l iou o l lht• .u1unhu I '''"'Ill in 
••J I'· lw l ~t•t .nHt' ...... i .. l.ut l gc·ut·t.d 111.111.1"1'1 .uul • hit· I 
c·n~itlt't' l ,,. P'"i li• lll lu• ht·f, l I• • lhl' l'IHi nl ~~~ ·.ji. Ou t· 
i ll ){ t h j, tlt•t .uk lu· \\',c, It otll 111.111 I••• .ti l c Ill hi Htt I iou 
.tud "114'1,11111):. ptuhh•111' 1111 1 IIC' t'lll ilt' '' 'lt'tll. hom 
1·11111.11\ I, IIJ'1:.:. In hi' ll.'lilt'llll"lll i11 1•1'' '· fw \\,l, 
\.:.'-'m-t.tl lll<~lt.tJ.:n .t1ul ''''d c.u..:i11nt ••I tl·t• l li,e•ita. 
\\ltith 1111\\ 111\t'l' .thuul l·'"'u '\4)11.111 milt-.. lu 1h1.. 
• uutllin ul 1., ... \n~c.·k-... ( h.ttt):_t·, ,,Ill llu ~"- H.ht·t· 
,ult. '-l.ttl lktn.ttcliuo .uul \'c llllll,t •. tnt I 1111 lu•h" I.e" 
\u~dt-.. .uttf 'II Hlhl·l tilu.._.. fhj , Hill'"'"' .I ,j~ 
tlllu.tHI J.:l •t\\llt ,iaHc' ' !I~X. ,,lu.'tl 1lu• l li,ttict h.ul 
h ill ''fl' ut· llli ft•, .md 1 1 , ilit''· Jt, l"•f•UI.II iuu l1.1' in 
' ' '-'•"'-''' lo1111 ~,.,.,.,_.,,.,. , to j.t'\oo,c"'" .tut l it.. ;t,'t'"'l"l 
\: tf11,11i1111 i10111 )tJj ltilfioU Ill 111',11 1\' '\ 1 ~1 h jiJjl)ll. 
, ,.,., lfco" H• '·", ehi, 'J't.'f 1.11 nl.n ~ln\\' l h \\ottltl 11111 
lt,t\t' ht.~'ll l., ..... jt.fto \\ i duuu 1 h,· ( ;, •lut ,tt lu l{ iH•t 
\tfllt~ lllll 
lltuiu~ tht• ),,,, d~l11 H-,,,, unth-1 \l t. llic.·m._.,·, 
tftUtii!JII. lh,· J)j,uict ')M'IIt ,tiJUIII '\:tiMt lllilliun Oil 
'-''J'·III'I''II ttl i1-.. f.tc.ililil-, Ul lllt't·l imh·.t,in,~.:: \\,tiCI 
un-.1" :"\o\\ '' h .... hecn hwu~fu to '" full pl.umc..-.1 
tltli\t'l' c.tJ . ,.Cit\, .tutl i~ c.1p.111k uf tldi\('tiatg mnte 
1h.tl1 .c l1illum g.c llun .. uf \\,lll'l tl.tih 111tt' Hf t lw 
wo1 hi\ l .n~t''' w:ue• '"PPh '''tt'llh, 
( l ftllll fl j, l t• l ilt'II1CIII , ~ft . J)il'llll'l \\',1, t ilt•tl h~ 
till' .\l t•ll o pol i I :111 \ \'atCI f) j,ll i( t. :md llll' l ,Ct\\"('1 
Ft'l'tlct Hh t .tl iun :uul Soi'H·nin):_ PI.IIH '''·" 11:1111Ctl (ot 
him, l' ..... ttlt-lt.t, \dtete hl· 1 t:,idc,, u :ullt·cl hi111 ih cli-
lt.'ttnl ltlt tht· J)i,ttitl l~1;ncl. 
\tltHII).t othet honor" ;.ccmth-cl hiut ,Itt" the· 1\ener 
\\\ .ttcl f•u ()ut,l.mding .\chit·\nl1t'l11 i11 llc.n~ En· 
~;i11H'Ii11J: ( _,,IJ.,.Itmtinn: )umcn.ct\ mt.·mht•,,hip in 1he 
\utt•rit.lll \\".uc.•t \ Vc.ub \"tKi.ttiun , thl' )li,\f·nui 
llcmcu \\\,lltl (nr ni .. lill~lli,ht•tl ~("1\IIC iu EnJ,:iflCC1 · 
ing: .111cl the EIJiou .\ waul hon1 IIH' (:;alifmni;l !-.ec--
aimi uf till' ,\lllt' l i t :111 \\':th'l \\'cu ~" , \ "CJd:uinn. 
Bedfo rd off to Afghanistan 
JinUII) (I'{'IC) 1\.etl(ortl. \\hi) tr.H he, jnu1 rl::tli'111 :11 
tht' lltahc:hil) nf ~l:tnlaml. h Hll ou hi, tr:neb 
c.Je;.rin. I hi, time 1he nxuuing phtllf~t.lpher. writer 
.anti w.uhe• j, bound £or .-\£~h.rni,a.au, \\hl·re he ha~ 
oa Fulhri~lll IC.Uhiug fcllo\\ ... hip .it 1hr l~niH·r~in o£ 
JC1bul (m the ll{'Xt ac:ukmic )(',H. ( itnlll) ha, three 
clq(ll't'"' hum ,\J.lJ. H e t:lliJ.I,hl .1 1 tht• Uni\Cbi t ~ of 
K .. u .... h r l)l foul' )Caro;;, anti ill '!)r,H C'lllh ;ul..t:tl on :1 
twn·)'t•:n worlcl toni'. II i!<~ uip \\'a' lm:cntetl b) pir· 
tUie.., :nul :utic Jc:, .-,old w v:u im" puhlit.tlimh. The 
t fl ltliltltt.f (CaiUrccl one nf hi' ;n ddc" whi( h cle .. fl' ihe<l 
hi\ motor 'llOOl CI' ~afari .. in ,\ flic .t . Situt• jniuing the 
~l .u,).!lld (,ICUh) he h:ts ' JK!III hi ... 'IHIIIIIleh Oil trip,. 
One .. ununet he tr:a~ekd the kn~th uf •he H.hine 
thtt in ~ rubber rah: annll1cr \UIIIIllt.'l \\J\ ~~tent in 
Hntmcl. 
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